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RESUMEN 
El problema que se planteó en este trabajo fue la influencia de l sistema político regional en la ejecución del Proyecto 
Vivienda, contenido en el plan trienal de desarrollo del estado Sucre para 1994 - 1996. Los objetivos fueron : a) Identificar las 
re laciones entre el sistema político regional y el proyecto vivienda contenido en el plan trienal de desarrollo del estado Sucre, 
durante el lapso 1994 - 1996. b) Determinar la responsabilidad de las relaciones política-plan en la ejecución del proyecto 
vivienda. Se definieron las unidades de observación a partir de los componentes del sistema político regional y los del sistema 
de plan ificación . La información se obtuvo de tres fuentes principales: informantes cali ficados, hemerográficas y documen-
ta les. Los instru men tos de reco lección de información fueron de dos tipos : fi chas biblio/hemerográficas y entrevistas en 
profundidad. El análi sis se realizó mediante técnicas cualitativas. La in formación recopilada y analizada permite señalar que 
en la ejecución inicial del plan Jos responsables del programa vivienda introdujeron procesos de gestión novedosos, que 
privi legiaban la participación de las comunidades en la solución de la problemática habi tac ional. Sin embargo la excesiva 
dependenc ia de estas iniciativas respecto a las decisiones del sistema político regional introdujo tensiones entre ambos. Al 
fi nal del periodo considerado, la dinámica de funcionamiento tradicional del sistema político regional condujo a la destitución 
de los actores innovadores y con ello la nueva administración del proyecto vivienda del plan trienal pudo satisfacer las 
demandas reequi librantes de poderosos actores. Las relaciones entre ambos sistemas están influenciadas por una dinámica 
compleja y Jos patrones de funcionamiento del sistema político regional mostraron un peso relevante en Jos resultados del 
programa vivienda contenido en el plan trienal de desarrollo de Sucre, para el lapso 1994 - 1996. 
PALABRAS CLAVE: Estado Sucre , Planificación regional ," Proyecto vivienda. 
ABSTRACT 
This paper deals with the influence of the regional political system on the execution of the housing project included in 
the triennial plan for the development of the S tate of Sucre, Venezuela, in the years 1994 - 1996. The objectives were: a) to 
identify the relations between the regional political system and the housing project included in the triennial plan for the State 
of Sucre, from 1994 to 1 996; b) to establish the rcsp<insibility 'of the relations between poli tics and plan in the execution of 
the housing project. The observation units were defined according to the components of the regional political system and of 
the planning system. lnformation carne from three main sources: qualified inforrners, newspaper articles, and documents. The 
instruments to collect info rmati on were of two ki nds : cards with excerpts from newspapers and books, and in-depth 
interviews. The analysis was done by means of qualitative techniques. The information gathered and analyzed allows us to 
point out that in the ini tial steps of the plan, the persons who were responsible for the housing project introduced innovative 
management processes which gave priority to community participation in the solution of housing problems. However, the 
overdependency of those management soluÜ~ns on regional politics eventually produced a tension between them. At the end 
of the period under study, the traditional way of doing things of the regional political system Jed to the destitution of the 
innovating actors. Thus, the new administration of the housing project included in the triennial plan was able to satisfy the 
demands of powerful actors for a reshifting of policies. The relations between both systems are driven by complex dynamics, 
and the pattems under which the regional political system works proved to have a great infl uence on the results of the housing 
project included in the triennial plan for the development of the State of Sucre, in the years 1994 - 1996. 
KEv WORDS : State of Sucre, Regional planning, Housing project. 
INTROD UC CIÓN 
En este trabajo se abordó como problema la relación 
entre el sistema político regional y el proyecto vivien~a 
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contenido en el plan de desarrollo del estado Sucre, du-
rante el período 1994 - 1996. La C<UJ.exión entre ambos 
sistemas se identificó conociendo cómo se 
interrelacionaron los actores para favorecer o entorpecer 
la implementación del proyecto vivienda. El marco teórico 
aplicó la Teoría de Sistemas al análisis politico de planes 
L ó P E Z  Y  M O Y E G A  
d e  d e s a r r o l l o .  E l  p u n t o  d e  p a r t i d a  d e  d i c h o  e n f o q u e  e s  e l  
e s t u d i o  d e  l a  r e d  d e  r e l a c i o n e s  q u e  l o s  c o m p o n e n t e s  e s t a -
b l e c e n  p a r a  l a  t r a n s f o r m a c i ó n ,  m a n t e n i m i e n t o  y  r e p r o d u c -
c i ó n  d e l  s i s t e m a  p o l í t i c o .  S e  u t i l i z ó  u n a  s e r i e  d e  c o n c e p t o s  
f u n d a m e n t a l e s  d e  l a  t e o r í a  d e  s i s t e m a s ,  e n t r e  e l l o s  c a b e  
d e s t a c a r :  a c t o r e s  o  m i e m b r o s  d e l  s i s t e m a  p o l í t i c o ,  a m b i e n -
t e ,  e n t r o p í a ,  r e t r o a l i m e n t a c i ó n ,  s i s t e m a ,  s i s t e m a s  a b i e r t o s  
y  s i s t e m a  p o l í t i c o .  S e  a n a l i z a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  
s i s t e m a s  p o l í t i c o  y  d e  p l a n i f i c a c i ó n  c o m o  u n a  c a j a  n e g r a ;  
e s  d e c i r ,  s e  l e s  o b s e r v a  c o m o  u n  t o d o  q u e  r e c i b e  i n s u m o s  
p o r  s u s  e n t r a d a s  y  g e n e r a  u n  p r o d u c t o  c o m o  r e s p u e s t a  a  
l o s  i n s u m o s ,  m a n t e n i e n d o ,  a  s u  v e z ,  v í n c u l o s  c o n  e l  a m -
b i e n t e .  E s t a  r e p r e s e n t a c i ó n  p e r m i t e  u n a  a p r o x i m a c i ó n  a l  
p r o c e s o  d i n á m i c o  q u e  s e  g e n e r a  e n t r e  v a r i o s  s i s t e m a s  d e n -
t r o  d e  l a  v i d a  s o c i a l ,  c o n s i d e r a d a  é s t a  c o m o  u n  
m a c r o s i s t e m a  p o r  s e r  j e r á r q u i c a m e n t e  m a y o r .  L a  n o c i ó n  
d e  r e t r o a l i m e n t a c i ó n  p e r m i t e  e n t e n d e r  l a  f o r m a  c o m o  o p e -
r a  e l  s i s t e m a  p a r a  m a n t e n e r s e  o  a d a p t a r s e  a  l a s  c i r c u n s t a n -
c i a s  d e l  a m b i e n t e  q u e  i n f l u y e n  s o b r e  é l .  P o r  ú l t i m o ,  s e  
c o n s i d e r ó  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  e n  l a  
f o r m a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  c o m o  r e s p u e s t a  a  l a s  d e -
m a n d a s  c a p t a d a s  p o r  e l  s i s t e m a  p o l í t i c o .  E l  a m b i e n t e  o  
e n t o r n o  e s t á  c o n s t i t u i d o  p o r  a q u e l l a s  r e l a c i o n e s  q u e  p a r -
t i e n d o  d e  o t r o s  s i s t e m a s  i n f l u y e n  s o b r e  e l  s i s t e m a  d e f i n i -
d o ,  p e r o  a  c u y o s  e f e c t o s  e s t e  ú l t i m o  n o  t i e n e  c a p a c i d a d  e n  
e l  m o m e n t o  p a r a  r e s p o n d e r  b i d i r e c c i o n a l m e n t e .  
R e s p e c t o  a  l a  m e t o d o l o g í a ,  s e  c o n s i d e r a r o n  c o m o  u n i -
d a d e s  d e  a n á l i s i s  a l  s i s t e m a  p o l í t i c o  d e l  e s t a d o  S u c r e  y  a l  
p r o y e c t o  v i v i e n d a  d e s a r r o l l a d o  a  t r a v é s  d e  F U N R E V I ,  c o m o  
o r g a n i s m o  r e g i o n a l  q u e  m o t o r i z ó  l a  p o l í t i c a  d e  v i v i e n d a  e s -
t a b l e c i d a  e n  e l  P l a n  T r i e n a l l 9 9 4 - 1 9 9 6 .  D e  u n a  p o b l a c i ó n  
d e  o c h o  ( 8 )  p r o y e c t o s ,  s e  s e l e c c i o n ó  u n a  m u e s t r a  o p i n á t i c a ,  
e n  f u n c i ó n  d e l  t a m a ñ o .  L o s  p r o y e c t o s  i n t e g r a n t e s  d e  l a  
m u e s t r a  s e  o b t u v i e r o n  m e d i a n t e  u n  p r o c e d i m i e n t o  a l e a t o r i o  
s i m p l e  s i n  r e e m p l a z a m i e n t o ,  r e c a y e n d o  l a  e l e c c i ó n  e n  e l  p r o -
y e c t o  v i v i e n d a .  L a  i n f o r m a c i ó n  f u e  r e c o l e c t a d a  m e d i a n t e  
e n t r e v i s t a s  e n  p r o f u n d i d a d ,  r e a l i z a d a s  a  l o s  a c t o r e s  c o n s i -
d e r a d o s  s i g n i f i c a t i v o s  p a r a  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  t a m b i é n  s e  u t i -
l i z a r o n  f u e n t e s  b i b l i o g r á f i c a s  y  d o c u m e n t a l e s .  
L o s  h a l l a z g o s  m á s  i m p o r t a n t e s  f u e r o n :  E l  p r o y e c t o  
v i v i e n d a  r e c i b i ó  i n s u m o s  d e l  s i s t e m a  p o l í t i c o  d e  d o s  f o r -
m a s .  L a  p r i m e r a ,  m e d i a n t e  l i n e a m i e n t o s  d e  p o l í t i c a s  e s t a -
b l e c i d o s  e n  e l  p r o g r a m a  d e l  g o b e r n a d o r  R a m ó n  M a r t í n e z  y  
e n  s u  p r o g r a m a  d e  l o s  p r i m e r o s  1 0 0  d í a s  d~ g o b i e r n o ,  
i n s u m o s  q u e  p e r m i t i e r o n  d a r l e  c o n f o r m a c i ó n  a l  p r o y e c t o .  
E l  o t r o  t i p o  d e  i n s u m o  f u e  e l  a p o y o  r e c i b i d o  d e l  s i s t e m a  
p o l í t i c o  m e d i a n t e  l a  g e s t i ó n  y  c o n s e c u c i ó n  d e  
f m a r i . c i a m i e n t o  c o n s i d e r a b l e ,  q u e  p e r m i t i ó  e l  d e s a r r o l l o  d e  
l o s  d i f e r e n t e s  · p r o g r a m a s .  
L a s  c o m u n i d a d e s  s e  c o n v i r t i e r o n  e n  a c t o r e s  m e d u l a r e s  
p a r a  l a  e j e c u c i ó n  d e l  p r o y e c t o ,  p a r t i c i p a n d o  d e  m a n e r a  
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a c t i v a  e n  t o d o  e l  p r o c e s o  q u e  i m p l i c ó  e l  m i s m o .  M e d i a n t e  
m e c a n i s m o s  d e  a u t o g e s t i ó n  l l e v a d o s  a  c a b o  a  t r a v é s  d e  
l a s  O r g a n i z a c i o n e s  C o m u n i t a r i a s  d e  V i v i e n d a  ( O C V ) .  L o s  
a c t o r e s  q u e  f a v o r e c i e r o n  l a  e j e c u c i ó n  d e l  p r o y e c t o ,  a d e -
m á s  d e  l a s  O C V ,  f u e r o n :  e l  g o b e r n a d o r ,  e n  l a s  e t a p a s  i n i -
c i a l e s  d e  e j e c u c i ó n ,  m e d i a n t e  e l  a p o r t e  d e  r e c u r s o s ;  e l  C o -
m i t é  E s t a d a !  d e  l a  V i v i e n d a  m i e n t r a s  s e  m a n t u v o  s u  p r i m e -
r a  d i r e c t i v a ;  I N A  V I  y  O P E  c o m o  a g e n t e s  d e  i n s t r u m e n t a -
c i ó n ;  o r g a n i s m o s  f i n a n c i e r o s  c o m o  F O N D U R ,  B I D ,  
C O N A  V I  y  e n t i d a d e s  p r i v a d a s  d e  a h o r r o  y  p r é s t a m o  c o m o  
L a  P r i m o g é n i t a  y  M i r a n d a .  C a u s a r o n  t e n s i o n e s  a l  s i s t e m a  
d e  p l a n i f i c a c i ó n  l a s  d e m a n d a s  p r o v e n i e n t e s  d e  a c t o r e s  d e l  
p a r t i d o  C O P E I ,  q u i e n e s  r e c l a m a b a n  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  
s i s t e m a  p a r a  c o n t r o l a r  y  o b t e n e r  r e c u r s o s  p a r a  s u  b e n e f i -
c i o .  L a  o p o s i c i ó n  a  e s t a s  d e m a n d a s  p o r  e l  p r i m e r  p r e s i -
d e n t e  d e  F U N R E V I ,  o c a s i o n ó  s u  d e s t i t u c i ó n .  E l  p r o c e s o  
d e  r e t r o a l i m e n t a c i ó n  r e e n c a u z ó  e l  s i s t e m a  d e  p l a n i f i c a c i ó n ,  
a d a p t á n d o l o  a  l a s  e x i g e n c i a s  t r a d i c i o n a l e s  d e l  s i s t e m a  p o -
l í t i c o .  
S I S T E M A  P O L Í T I C O  Y  S I S T E M A  D E  
P L A N I F I C A C I Ó N :  I N S U M O S  P A R A  L A  
C O N F O R M A C I Ó N  D E L  P R O Y E C T O  V I V I E N D A  
L a s  t r a n s a c c i o n e s  d e s d e  e l  s i s t e m a  p o l í t i c o  h a c i a  
e l  p r o y e c t o  v i v i e n d a  q u e  s i r v i e r o n  d e  i n s u m o s  p a r a  s u  
c o n f o r m a c i ó n ,  f u e r o n :  1 )  L a s  l í n e a s  s u m i n i s t r a d a s  p o r  e l  
s i s t e m a  p o l í t i c o  p a r a  e l  a c c i o n a r  d e l  p r o y e c t o  v i v i e n d a .  2 )  
L o s  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  r e c i b i d o s  p a r a  l a  e j e c u c i ó n  d e l  
p r o y e c t o  y ;  3 )  L a s  d e m a n d a s  c o m u n i t a r i a s  q u e  p r o p i c i a -
r o n  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  e n  e l  s i s t e m a .  
1 )  L í n e a s  s u m i n i s t r a d a s  p o r  e l  s i s t e m a  p o l í t i c o :  P a r a  
e l  p e r i o d o  1 9 9 4 - 1 9 9 6 ,  e n  e l  e s t a d o  S u c r e  s e  d e s e ' l l p e ñ a b a  
c o m o  g o b e r n a d o r  R a m ó n  M a r t í n e z ,  q u i e n  e j e r c i ó  s u  p r i -
m e r  m a n d a t o  e n t r e  1 9 9 3  y  1 9 9 5 ,  s i e n d o  r e e l e c t o  e n  1 9 9 5  
p a r a  u n  s e g u n d o  p e r í o d o  d e  g o b i e r n o ,  h a s t a  1 9 9 8 .  E l  p r o -
g r a m a  d e  g o b i e r n o  p r e s e n t a d o  d u r a n t e  s u  c a m p a ñ a  e l e c -
t o r a l ,  i n c l u í a  l a  p r o b l e m á t i c a  d e  v i v i e n d a  o b s e r v a d a  a  n i v e l  
r e g i o n a l .  E n  a q u e l  d o c u m e n t o  s e  p r o p o n í a  h a c e r  u s o  i n -
t e n s i v o  d e  l a  L e y  d e  P o l í t i c a  H a b i t a c i o n a l  ( a p r o b a d a  e n  
1 9 9 0  y  m o d i f i c a d a  e n  n o v i e m b r e  d e  1 9 9 3 ) ,  d e c i s i ó n  j u s t i f i -
c a d a ,  p o r q u e  e s t a  L e y  f i j a  l a s  b a s e s  p a r a  a t a c a r  e l  p r o b l e -
m a  h a b i t a c i o n a l  e n  e l  p a í s ,  p r e v i e n d o  l a  c o n c u r r e n c i a  d e  
r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s ,  t é c n i c o s  y  f m a n c i e r o s .  E n  e l  p r o -
g r a m a  d e  g o b i e r n o ,  s e  d a n  l a s  p r i m e r a s  p a u t a s  p a r a  l a  c o n -
f o r m a c i ó n  d e l  p r o y e c t o  v i v i e n d a ,  c u y o s  b e n e f i c i a r i o s  s e -
r í a n  s e c t o r e s  d e  c l a s e  m e d i a  y  f a m i l i a s  d e  b a j o s  r e c u r s o s ,  
m e d i a n t e  u n a  p o l í t i c a  c r e d i t i c i a  q u e  p e r m i t i e r a  c o n s t r u i r  
u n i d a d e s  b a ñ o ,  a u t o c o n s t r u c é i ó n  y  u n i d a d e s  b a ñ o  m á s  
a u t o c o n s t r u c c i ó n ;  p r e v i é n d o s e  a l g u n a s  f u e n t e s  d e  
f i n a n c i a m i e n t o  c o m o  F O N D U R ,  e l  a p o y o  d e  l a s  a l c a l d í a s  















































Sistema político y proyecto ... 
en la provisión de terrenos, comprometiendo a la goberna-
ción en la prestación de los servicios básicos y el sanea-
miento. La meta del proyecto se estableció en la construc-
ción de 6.000 soluciones habitacionales por año aproxima-
damente (Comisión de Programa de Gobierno, 1992: 35). 
Una vez electo Martínez como gobernador, se realizó un 
programa guía para la gestión de los primeros 100 días de 
gobierno. En este documento, se definieron las estrate-
gias a seguir y las líneas de acción para los primeros meses 
de gestión del nuevo gobierno, tomándose como insumos 
buena parte de las formulaciones de políticas presentadas 
en el programa de gobierno, las cuales se operativizaban 
mediante las siguientes grandes líneas: Atención a Ba-
rrios, Nuevos Desarrollos, Créditos de Materiales para la 
Co nstrucción y la Línea de Contingencia . Le dio 
organicidad a esta propuesta el arquitecto Ramón Yánez 
Marro junto con su equipo técnico. No hubo participa-
ción de las instituciones centralizadas de vivienda como 
INA VI y Malariología en la conformación del proyecto re-
gional de viv ienda. 
El Plan Trienal, elaborado en 1994, en lo relativo a vi-
vienda, contaba con una experiencia de gestión del orga-
nismo regional de vivienda (FUNREVI) iniciada en 1993, 
que pudo haber retroalimentado mediante evaluación al 
equipo planificador de la Dirección de Planificación y Pre-
supuesto del Ejecutivo, sin embargo, no se consideró esta 
alternativa y FUNREVI tampoco fue consultada en el mo-
mento de elaboración del Plan Trienal (Y ánez Marro, 19-
11-98: Entrevista) . Se tomaron en cuenta para su elabora-
ción, los lineamientos generales de políticas y estrategias 
para el estado Sucre de los estudios realizados mediante el 
co nvenio CENDES , CORPORIENTE y UDO; los 
lineamientos del VII Plan de Vivienda; el VII Plan de la 
Nación (sic) ; el programa de los 100 días de gobierno y la 
base de datos de los presupuestos de gobiernos anterio-
res. (Noguera, 24-9-98: Entrevista). 
Esta información avala las siguientes conclusiones: las 
líneas políticas para el proyecto vivienda partieron de la 
iniciativa del gobierno regional, el programa de gobierno 
de Ramón Martínez aportó insumos para la conformación 
del programa de los 100 días de gobierno, al cual le dio 
organicidad el equipo de Yánez Marro en FUNREVI; el 
Plan Trienal no aporta elementos nuevos al proyecto, ela-
borándose como si el gobierno hubiese arrancado en 1994, 
sin considerar la experiencia habida en el sector y donde 
se copian algunas estrategias definidas en el programa de 
gobierno y las líneas de acción establecidas en el progra-
ma de Jos 100 días, infrriéndose además que el Plan Trienal 
constituye un documento para justificar acciones de go-
bierno y como propuesta para el discurso promociona! de 
algunos actores políticos regionales . 
2) Los recursos financieros aportados por el sistema 
político para el proyecto vivienda, se observa en la Tabla 
N° 1, los agentes de instrumentación y los aportes totales 
que recibieron estos organismos para la gestión de sus 
diferentes programas durante el lapso 1994- 1996. 
La ~ey de Política Habitacional establece que estos 
recursos deben provenir del sector público, del ahorro 
habitacional y fuentes privadas nacionales e internacio-
nales. Los recursos del sector fueron significativos, la 
tabla arroja un total de 7.263.467.826,12 millones de bolí-
vares los cuales fueron empleados en diversos progra-
mas. FUNREVI e INA VI, como instituciones de vivienda 
desarrollaron los programas: Nuevos Desarrollos, Aten-
ción a Barrios y Línea de Créditos. FUNREVI además de-
sarrolló el programa de Contingencia. Obras Públicas se 
dedicó fundamentalmente a instalación de cloacas y acue-
ductos, desarrollo urbanístico y eléctrico, saneamiento 
hídrico e infraestructura ambiental. Para operar de manera 
coordinada debieron desarro llar acuerdos tácitos, que con-
tribuyeron a la viabilidad de los programas; muchas de las 
iniciativas de negociación partieron de FUNREVI. 
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Tabla l . Financiamiento de los Agentes de Instrumentación del 
Proyecto Vivienda. Estado Sucre, ( 1994 - 1996) 
Agentes 
FUNREVI 
Obras Públicas Estadales 
INAVI 
TOTAL 





Fuente: Datos recopilados por Moyega, Otero y Peña 
La alta disponibilidad de recursos fue decisiva para el 
logro de los programas establecidos, como ejemplos se 
tienen los desarrollos construidos en Brasil Sur· y Cristó-
bal Colón, Atención del Barrio Las Palomas, La EsperartZa, 
La Gran Sabana en el Municipio Sucre; en Bermúdez fue-
ron desarrollados La Candelaria, La Granja y El Pujo, entre 
otros. 
3) Las demandas comunitarias fueron captadas una 
vez iniciado el proceso de ejecución de los programas de 
FUNREVI, como se mostrará más adelante, las Organiza-
ciones Comunitarias de Vivienda se convirtieron en acto-
res políticos con autonomía en la toma de decisiones, reci-
bieron del personal técnico una formación orientada a cam-
biar la visión paternalista del Estado, dándosele la posibi-
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l i d a d  d e  c a n a l i z a r  s u s  n e c e s i d a d e s  d e  m a n e r a  o r g a n i z a d a  y  
a u t ó n o m a  a n t e  e l  s i s t e m a  p o l í t i c o ;  l a s  d e m a n d a s  e s t u v i e -
r o n  d i r i g i d a s  a  r e s o l v e r  p r o b l e m a s  d e  v i v i e n d a  (  c o n s t r u c -
c i ó n ,  a m p l i a c i ó n  y  m e j o r a m i e n t o ) ,  a  p e r f e c c i o n a r  e l  s a n e a -
m i e n t o  a m b i e n t a l ,  a  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  s e r v i c i o s  d e  r e d e s  
e n  l a s  c o m u n i d a d e s  ( c l o a c a s ,  e l e c t r i c i d a d  y  a c u e d u c t o s )  y  
a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  o b r a s  d e  u r b a n i s m o  ( a c e r a s ,  b r o c a l e s ,  
c a n c h a s  y  o t r a s ) .  
L O S  A C T O R E S :  M E C A N I S M O S  M E D I A N T E  
L O S  C U A L E S  F A C I L I T A R O N  O  D I F I C U L T A -
R O N  L A  E J E C U C I Ó N  D E L  P R O Y E C T O  
Y á n e z  M a r r o ,  c o m o  d i r e c t i v o  d e  F U N R E V I ,  f o r m u l ó  
c o n j u n t a m e n t e  c o n  s u  e q u i p o  u n a  p o l í t i c a  d e  v i v i e n d a  q u e  
s e  o r i e n t ó  p o r  e n f o q u e s  n o  t r a d i c i o n a l e s  p a r a  p o l í t i c a s  
s o c i a l e s .  
T a b l a  2 .  A c t o r e s  R e l e v a n t e s  d e  l o s  S i s t e m a s  P o l í t i c o  y  d e  
P l a n i f i c a c i ó n  d e l  E s t a d o  S u c r e  p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 9 4  - 1 9 9 6  
S i s t e m a  p o l í t i c o  
•  E l  G o b e r n a d o r  d e l  E s t a d o  S u c r e  
P a r t i d o s  P o l í t i c o s .  M A S .  C O P E !  
A s a m b l e a  Le g i s l a t i v a  
•  D i r e c c i ó n  d e  P l a n i f i c a c i ó n  y  P r e s u p u e s t o  
C i m a r a  d e  l a  C o n s u u c c i ó n  d e l  E s t a d o  S u c r e  
S i s t e m a  d e  P l a n i f i c a c i ó n  
*  D i r e c t o r e s  d e  F U N R E V I  
I n s t i t u c i o n e s  d e  I n s t r u m e n t a c i ó n  d e l  P r o y e c t o  V i v i e n d a  
F U N R E V I .  J N A V I ,  O P E ,  M a l a r i o l o g í a ,  O f i c i n a  M u n i c i p a l  d e  P l a n e a m i e m o  
U r b a n o  ( O M P U )  y  O r g a n i z a c i o n e s  C o m u n i t a r i a s  d e  V i v i e n d a  ( O C V )  
I n s t i t u c i o n e s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  d e l  P r o y e c t o  V i v i e n d a  
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l a  V i v i e n d a  
F o n d o  d e  D e s a r r o l l o  U r b a n o  
M i n i s t e r i o  d e  D e s a r r o l l o  U r b a n o  
B a n c o  I n t e r a m e r i c a n o  d e  D e s a r r o l l o  
E i e c u t i v o  R e 2 i o n a l  
F u e n t e  D a t o s  r e c o p i l a d o s  p o r  M o y e g a ,  O t e r o  y  P e ñ a  
•  L a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  e s t o s  a c t o r e s  o c u r r e  e n  a m b o s  s i s t e m a s  
a  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  c r í t i c a s  q u e  a t r a v i e s a  l a  s o c i e d a d  
v e n e z o l a n a .  L a  e s t r a t e g i a  q u e  s i g u i ó  e s t a  p o l í t i c a  c o n s i s -
t i ó  e n :  
- L a  c o n s t r u c c i ó n  d e  n u e v a s  v i v i e n d a s  y  m e j o r a m i e n t o  
d e  l a s  e x i s t e n t e s  e n  a q u e l l o s  b a r r i o s  c o n s o l i d a b l e s .  
•  
- C r e a c i ó n  d e  n u e v o s  d e s a r r o l l o s  h a b i t a c i o n a l e s ,  t r a s -
l a d a n d o  a  l a s  m i s m a s  f a m i l i a s  u b i c a d a s  e n  z o n a s  p o c o  a p -
t a s ,  ( c a s o  B r a s i l  S u r ) ,  y  c o n s t r u y e n d o  u r b a n i z a c i o n e s  p a r a  
o t r a s  f a m i l i a s  s i n  t e c h o ,  c o m o  e s  e l  c a s o  d e  l a  U r b a n i z a -
c i ó n  C r i s t ó b a l  C o l ó n  e n  C u m a n á .  
- É n f a s i s  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n  c o m u n i t a r i a ,  l o  c u a l  i m p l i -
c ó  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  l o s  b e n e f i c i a r i o s  a  l a  p r o b l e m á t i c a  
h a b i t a c i o n a l ,  g e n e r a n d o  e s t a  p r á c t i c a  m e c a n i s m o s  
1 7 0  
a u t o g e s t i o n a r i o s  q u e  p e r m i t i e r o n  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  r e -
c u r s o s  f i n a n c i e r o s ,  a  t r a v é s  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  c o m u n i -
t a r i a s  d e  v i v i e n d a  ( O C V ) ,  c o n  e l  o b j e t o  d e  o t o r g a r  c r é d i t o s  
a  s u s  m i e m b r o s  p a r a  e l  m e j o r a m i e n t o  d e  l a  v i v i e n d a .  E n  e l  
o t o r g a m i e n t o  d e  e s t o s  c r é d i t o s  s e  e s t a b l e c i ó  u n a  p r á c t i c a  
d e  r e c u p e r a c i ó n  d e  l o s  m i s m o s ,  q u e  p e r m i t i ó  r e i n v e r t i d o s  
e n  o t r a s  o b r a s  e n  l a  m i s m a  c o m u n i d a d .  S i n  e m b a r g o ,  e n  
e s t e  p r o c e s o  d e  o r g a n i z a c i ó n  c o m u n i t a r i a  e l  c l i e n t e l i s m o  
f u e  u n o  d e  l o s  v i c i o s  d i f i c i l e s  d e  e r r a d i c a r ,  o c u p a n d o  u n  
t i e m p o  c o n s i d e r a b l e  e n  l a  l a b o r  d e  l o s  p r o m o t o r e s  d e  n u e -
v a s  p r á c t i c a s .  
- C o n s o l i d a c i ó n  d e  b a r r i o s ,  q u e  i m p l i c ó  m e j o r a r  
s u s t a n c i a l m e n t e  a q u e l l a s  c o m u n i d a d e s  a s e n t a d a s  q u e  n o  
p o s e í a n  o  t e n í a n  i n c o m p l e t o s  l o s  s e r v i c i o s  d e  r e d e s ,  a s í  
c o m o  c a l l e s  e n  m a l  e s t a d o ,  c o n t r i b u y e n d o  e s t o  a l  s a n e a -
m i e n t o  a m b i e n t a l  y  l a  o b t e n c i ó n  d e  u n  m e j o r  a s p e c t o  f í s i c o  
d e  l a  z o n a ,  ( e j e m p l o  b a r r i o  " L a s  P a l o m a s "  e n  C u m a n á ) .  
- L o g r o  d e  a c u e r d o s  t á c i t o s  c o n  i n s t i t u c i o n e s  c e n t r a l i -
z a d a s  d e  v i v i e n d a  c o m o  M a l a r i o l o g í a  e  I n a v i  p a r a  p o d e r  
c o n s t r u i r  e n  l o s  m i s m o s  t e r r e n o s ,  a s í  c o m o  c o o r d i n a c i ó n  
c o n  O b r a s  P ú b l i c a s  E s t a d a l e s  y  F O N D U R  p a r a  e f e c t u a r  
o b r a s  d e  u r b a n i s m o .  
E l  s i s t e m a  s u f r i ó  l a s  t e n s i o n e s  p r o v e n i e n t e s  d e l  a m -
b i e n t e  p o l í t i c o  r e g i o n a l  d e s d e  s u s  c o m i e n z o s ,  l a s  c u a l e s  
v i n i e r o n  d a d a s  p o r  l o s  s i g u i e n t e s  h e c h o s :  
- E l  g o b e r n a d o r ,  a u n q u e  c r e ó  y  l e  d i o  a p o y o  a  l a  F u n d a -
c i ó n  R e g i o n a l  d e  l a  V i v i e n d a ,  n o  c o m p r e n d i ó  c a b a l m e n t e  
l o s  c o n t e n i d o s  f u n d a m e n t a l e s  q u e  l a  g u i a r o n  ( Y á n e z ,  s /  
f :  16 ) .  
P a r a  a g o s t o  d e  1 9 9 6 ,  e l  g o b e r n a d o r  t o m ó  l a  d e c i s i ó n  d e  
d e s t i t u i r  a l  A r q .  Y  á n e z  M a r r o  d e  s u s  f u n c i o n e s  c o m o  p r e -
s i d e n t e  d e  F U N R E V I ,  c e d i e n d o  a  l a s  p r e s i o n e s  d e  a l g u n o s  
m i e m b r o s  d e l  p a r t i d o  C O P E I ,  c o m o  e l  d i p u t a d o  a  l a  A s a m -
b l e a  L e g i s l a t i v a  E d n a r d o  B r a v o ,  q u i e n  e n  v a r i a s  o c a s i o -
n e s  d e n u n c i ó  e n  d e c l a r a c i o n : . : s  d e  p r e n s a  q u e  l a s  f i n a n z a s  
d e  F U N R E V I  s e  d e s v i a b a n  h a c i a  e l  c e n t r o  d e l  p a í s  a l  c o n -
t r a t a r  e m p r e s a s  d e  C a r a c a s ,  d e j a n d o  f u e r a  a  l a s  l o c a l e s .  
E l  t r a s f o n d o  d e  e s t a s  d e c l a r a c i o n e s  o b e d e c í a  a  l a  n e -
c e s i d a d  d e  c a m b i a r  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  e n  F U N R E V I ,  q u e  
i m p e d í a n  o t o r g a r  b e n e f i c i o s  f i n a n c i e r o s  i n d e b i d o s  a  e s t a s  
p e r s o n a s  y  n o  d a b a n  c a b i d a  a  l a  d e s i g n a c i ó n  d e  u n  c o n -
t r a t i s t a  m i e m b r o  d e  C O P E I  e n  l a  d i r e c t i v a  d e  F U N R E V I  
( G a m b o a ,  3 0 - 1 0 - 9 8 :  E n t r e v i s t a ;  R a m ó n  Y á n e z  M a r r o ,  1 9 -
1 1 - 9 8 :  E n t r e v i s t a ) .  
L a  C á m a r a  d e  l a  C o n s t r u c c i ó n ,  t a m b i é n  c o n s t i t u y ó  e n  
e l e m e n t o  d e  p r e s i ó n  a l  s i s t e m a  p o r q u e  e s p e r a b a  c o n t r a t o s  
d e s d e  l o s  i n i c i o s  d e  F U N R E V I ,  p e r o  é s t o s  s ó l o  s e r í a n  p o -
s i b l e s  u n a  v e z  c u l m i n a d a  l a  f a s e  d e  e s t u d i o s  y  e l a b o r a c i ó n  
Sistema político y proyecto ... 
de proyectos, dándole cabida a los contratistas a partir de 
1995. En este caso el gobernador Martínez disminuyó la 
presión mediante el otorgamiento de contratos a través de 
Obras Públicas Estadales. 
- Se detectaron intentos del Ejecutivo de administrar 
clientelarmente la satisfacción de la demanda de vivienda, 
encontrándose una oposición a esta práctica en la directi-
va de FUNREVI; no obstante la presión fue tan alta que se 
le dio salida a través de la Línea de Contingencia, la cual 
además de atender la problemática de vivienda originada 
por catástrofes naturales debió abrir una brecha para asig-
narle cuotas de vivienda al gobernador a fin de que las 
distribuyera entre los demandantes de los partidos políti-
cos. 
Para 1995, estaba planteada la reelección del goberna-
dor Martínez, éste para mantenerse en el poder requería el 
apoyo de los partidos políticos que lo acompañaban en el 
gobierno, es to condujo a destituir al presidente de 
FUNREVI debido a su negativa a acceder a los compromi-
sos electorales. Y ánez Marro, (s./f. :20), hizo saber algo-
bernador su intenciones en carta donde expresaba: 
"Mi compromi so es con la necesidad real... y no la 
alimentada por presiones politiqueras o la estructura 
financiera de l mercado formal de la construcción". 
El Comité Estadal de la Vivienda, agente que apoyó 
desde su creación el proyecto vivienda en el estado Sucre, 
compartió la concepción del proyecto desarrollado por 
FUNREVI y se opuso a las prácticas clientelares que se 
estaban propic iando desde la gobernación, mostrándose 
en desacuerdo con la destitución del presidente de la Fun-
dación Regional de la Vivienda, Arq. Yánez Marro, hasta 
el punto de renunciar toda su directiva. 
Otros agentes que intentaron resguardar el proyecto 
vivienda como se estaba llevando a la práctica fueron: 
CONA VI, FONDUR, los Comités Estadales de Anzoátegui, 
Distrito Federal, Miranda y Portuguesa, así cómo la Facul-
tad de Arquitectura de la UCV; quienes oportunamente 
hicieron sus respectivas protestas. (Gamboa, 30-10-98: 
Entrevista). En este caso se produjo una polarización de 
actores a favor de la orientación inicial del proyecto vi-
vienda. 
Las alcaldías comenzaron a recibir desde 1994, como 
presupuesto para programas de vivienda, un 5% del Situa-
do estada!. Su acceso fmanciero estaba sujeto a la presen-
tación de proyectos. Este actor no tenía una política explí-
cita de vivienda y mucho menos una conexión con el pro-
yecto regional de vivienda; esta situación le restó viabili-
dad a la coordinación de acciones conjuntas. 
ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD DE 
LAS RELACIONES POLÍTICA - PLAN Y LO 
EJECUTADO DEL PROYECTO VIVIENDA EN 
EL ESTADO SUCRE 
El proyecto vivienda materializó en el estado Sucre una 
política q~e intentaba resolver el problema habitacional a 
mediano y largo plazo. Su ejecución benefició aproxima-
damente a 25.000 familias (Cardona, 10-12-98: Entrevista). 
FUNREVI fue la institución rectora en materia de vivienda 
a nivel regional, desde su creación el21 de junio de 1993. 
A grandes rasgos los resultados obtenidos hasta 1998 
fueron: 
- Construcción de 6.500 viviendas en todo el estado 
Su ere. 
- Se organizaron 53 comunidades, en entidades deno-
minadas Organizaciones Comunitarias de Vivienda (OCV), 
donde se observa un rompimiento con el paternalismo del 
Estado y se propicia un nuevo relacionamiento de éste 
con la sociedad civil, dando lugar a una gerencia popular 
para intervenir en el proceso de consolidación de barrios. 
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-Se captó una demanda de vivienda de 18.953 familias 
residenciadas en los diferentes mi.micipios del estado Su-
ere. También se captó una demanda de vivienda hecha 
por organizaciones civiles y partidos políticos de 1.774 
viviendas. Entre 1994 y 1995, la gestión del proyecto se 
centró en los estudios geotécnicos, geomorfológicos, le-
vantamientos topográficos y elaboración de proyectos de 
urbanismo, los cuales constituyeron estudios previos para 
operar sobre bases técnicas sólidas . 
- Se identificó alguna coordinación entre los organis-
mos públicos de vivienda tanto nacionales como regiona-
les y municipales: Comisión Nacional de la Vivienda, 
MINDUR, FONDUR, OPE, Oficina Municipal de la Vivien-
da. Además intervinieron agentes de financiamiento in-
ternacionales como el Banco Interamericano de Desarro-
llo, quien a través del Programa de Viviendas de Interés 
Social, aportó recursos para la construcción de viviendas 
del nivel l. 
- Participaron en el proyecto, como agentes privados, 
los contratistas del estado y las entidades de ahorro y 
préstamo La Primogénita y Miranda, quienes fmanciaron 
proyectos habitacionales. 
Los resultados expuestos permiten afirmar que el pro-
yecto vivienda, como sistema abierto, recibió del sistema 
político insumos que materializados en líneas políticas de 
acción y en apoyos fmancieros permitieron atender parte 
de la demanda captada por FUNREVI. El producto de este 
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p r o c e s o  s e  o b s e r v a  e n  l o s  r e s u l t a d o s  a n t e s  m e n c i o n a d o s .  
E s t o s  s e  c o n v i e r t e n  a  s u  v e z  e n  i n s u m o  p a r a  e l  s i s t e m a  
p o l í t i c o  r e g i o n a l ,  d e  t a l  m a n e r a  q u e  d e b i ó  s e r  a c o g i d o  e n  
s u  s e n o  p o r  p r o d u c i r  r e s u l t a d o s  a d e c u a d o s ,  g e n e r a n d o  
u n  e f e c t o  p o s i t i v o  e n  l o s  a c t o r e s  p o l í t i c o s  p a r a  c o n t i n u a r  
b r i n d á n d o l e  a p o y o  a l  s i s t e m a .  M i e n t r a s  Y á n e z  M a r r o  p e r -
D ; l a n e c i ó  e n  F U N R E V I ,  l a s  t e n s i o n e s  d e r i v a d a s  d e  l a s  d e -
m a n d a s  d e  l o s  g r u p o s  d e  p r e s i ó n  y  l o s  p a r t i d o s  p o l í t i c o s  
f u e r o n  s u b s a n a d a s  d e  d o s  f o r m a s :  
- L o s  c o n s t r u c t o r e s  a l  n o  r e c i b i r ,  a l  i n i c i o  d e  l a  g e s t i ó n ,  
c o n t r a t o s  d e  F U N R E V I ;  l o  h i c i e r o n  m á s  t a r d e  p o r  O P E ,  
d á n d o s e l e  s a t i s f a c c i ó n  a  s u s  e x i g e n c i a s .  
- L a s  d e m a n d a s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  d i p u t a d o  E d n a r d o  
B r a v o  p a r a  c o n t r o l a r  y  p e r c i b i r  r e c u r s o s  p a r a  é l  y  m i e m -
b r o s  d e l  p a r t i d o  C O P E ! ,  t r a j e r o n  c o m o  c o n s e c u e n c i a  q u e  
s e  c o n f l i c t i v i z a r a n  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  gobernado~ y  e l  
p r e s i d e n t e  d e  F U N R E V I  p o r  l a  r e s i s t e n c i a  d e  e s t e  ú l t i m o  a  
s a t i s f a c e r  e s a  d e m a n d a .  L a  r e s p u e s t a  a  e s t a  t e n s i ó n  d e l  
s i s f _e m a  f u e  l a  d e s t i t u c i ó n  d e  Y  á n e z  M a r r o  c o m o  p r e s i d e n -
t e  d e  e s a  i n s t i t u c i ó n .  
E l  s u b s i s t e m a  v i v i e n d a  s u f r i ó  u n a  r e t r o a l i m e n t a c i ó n  y  
c o n  e l l o  c a m b i o s  e n  s u s  p r o c e s o s  a d m i n i s t r a t i v o s ,  y  e n  l a  
f o r m a  d e  e j e c u t a r  l a s  p o l í t i c a s  e s t a b l e c i d a s  p o r  F U N R E V I ,  
u n a  v e z  q u e  s e  r e e s t r u c t u r ó  l a  d i r e c t i v a  d e  l a  i n s t i t u c i ó n .  
L a s  m o d i f i c a c i o n e s  i n t r o d u c i d a s  l e  d i e r o n  u n a  o r i e n t a -
c i ó n  p o l í t i c a  d i f e r e n t e  a  F U N R E V I ,  s e  c o m e n z a r o n  a  a p l i -
c a r  l o s  c r i t e r i o s  o r g a n i z a c i o n a l e s ,  r e c o m e n d a d o s  p o r  l o s  
e s t u d i o s  q u e  r e a l i z ó  l a  g o b e r n a c i ó n  p a r a  l a  m o d e r n i z a c i ó n  
a d m i n i s t r a t i v a  y  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a s  c o m u n i d a d e s ;  e s t o  
h i z o  q u e  l a s  a n t e r i o r e s  l í n e a s  s e  t r a n s f o r n 1 a r a n  e n  g e r e n -
c i a s .  P e r o ,  p a r a l e l a m e n t e ,  e l  p r i n c i p a l  p a r t i d o  d e  g o b i e r n o  
( M A S )  c o l o n i z ó  l a s  O C V ,  r e s t á n d o l e  d e  e s t a  m a n e r a  p o d e r  
d e  d e c i s i ó n  e n  l a  g e s t i ó n  d e l  p r o c e s o  d e  a u t o c o n s t r u c c i ó n .  
S e  i n t r o d u j o  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  
c o m o  F U N D E S O E S  y  F U N D E S ,  l o  c u a l  c r e ó  o t r a s  r e l a c i o -
n e s  e n  e l  s e n o  d e l  e j e c u t i v o  r e g i o n a l  p a r a  a p o y a r  l a s  l í n e a s  
p r o g r a m á t i c a s  e s t a b l e c i d a s  p o r  e l  n u e v o  t r e n  d i r e c t i v o  d e  
l a  i n s t i t u c i ó n  ( C a r d o n a ,  1 0 - 1 2 - 9 8 :  E n t r e v i s t a ) .  S i n  e m b a r -
g o , D í a z ( l 9 9 7 :  1 7 - 1 8 ) s e ñ a l a :  
"  . . .  e n  e s t a  s e g u n d a  f a s e ,  a  p e s a r  d e  c o n t i m 1 a r  d e s a -
r r o l l a n d o  l o s  p r o g r a m a s  d e  v i v i e n d a ,  a n t e s  c i t a d o s ,  n o  
c o n s i d e r a  c o m o  á r e a  d e  a t e n c i ó n  p r i o r i t a r i a  l a  
a u t o g e s t i ó n  c o m u n i t a r i a  y  p o r  e n d e  l a  c r e a c i ó n ,  s i n  i n -
t e r m e d i a r i o s ,  d e  m i c r o e m p r e s a s  e n  l a s  c o m u n i d a d e s  
a t e n d i d a s .  A  n u e s t r o  e n t e n d e r ,  l a  d i n á m i c a  q u e  s e  v e -
n í a  c o n s o l i d a n d o  e n  l o s  b a r r i o s  a t e n d i d o s  v i n c u l a d a  a  l a  
a u t o g e s t i ó n  y  c o g e s t i ó n  c o m u n i t a r i a s  y  s u s  v a r i a n t e s ,  
c o m o  s·o n  I·J s  p r o g r a m a s  d e s t i n a d o s  a  l a  c r e a c i ó n  d e  
p e q u e ñ a s  e m p r e s a s  d e  p r o d u c c i ó n ,  c o n s t i t u í a n  u n  p r o -
c e s o  d e  o r g a n i z a c i ó n  y  p a r t i c i p a c i ó n  r e a l  d e  l a  s o c i e d a d  
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c i v i l  e n  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  s i n  p r e c e d e n t e s  e n  e l  p a í s ,  
e n  e l  c u a l  s e  c o n s i d e r a b a  m á s  e l  a s p e c t o  t é c n i c o  y  e l  
b i e n e s t a r  d e l  c o l e c t i v o ,  q u e  l o s  c r i t e r i o s  p o l í t i c o s  p a r t i -
d i s t a s  o  p r e s i o n e s  c l i e n t e l a r e s " .  
L a  b u r o c r a c i a  d e  F U N R E V I  c r e c i ó ,  l o  c u a l  f u e  j u s t i f i c a -
d o  p o r  l a  n u e v a  d i r e c t i v a  c o n  e l  a r g u m e n t o  d e  q u e  h a b í a  
a u m e n t a d o  e l  n ú m e r o  d e  c o m u n i d a d e s  a t e n d i d a s  ( C a r d o -
n a ,  1 0 - 1 2 - 9 8 :  E n t r e v i s t a ) .  
C o m o  c o n c l u s i ó n  s e  t i e n e ,  q u e  e l  s i s t e m a  p o l í t i c o ,  u n a  
v e z  q u e  t o m ó  e l  c o n t r o l  d e l  p r o y e c t o  v i v i e n d a ,  e l i m i n a n d o  
l a  r e s i s t e n c i a  q u e  h i z o  e l  e q u i p o  d i r e c t i v o  a n t e r i o r ,  e f e c t u ó  
l o s  a j u s t e s  q u e  c o n s i d e r ó  c o n v e n i e n t e s  p a r a  m a n t e n e r  l o s  
a c u e r d o s  c o n  e l  p a r t i d o  C O P E I ,  s i t u a c i ó n  q u e  e l  g o b e r n a -
d o r  n e c e s i t a b a  p a r a  c o n s e r v a r  e l  p o d e r .  
D I S C U S I Ó N  
A u t o r e s  c o m o  E a s t o n  (  1 9 7 9 ) ,  c o n s i d e r a n  q u e  l a  
i n t e r a c c i ó n  d e  l o s  a c t o r e s  d e l  s i s t e m a  p o l í t i c o  y  d e l  s i s t e m a  
d e  p l a n i f i c a c i ó n ,  c o m o  v a r i a b l e  c l a v e ,  e s t á  o r i e n t a d a  h a c i a  
l a  a s i g n a c i ó n  a u t o r i t a r i a  d e  v a l o r e s  a  l a  s o c i e d a d .  E l  e n f o -
q u e  d e  " c a j a  n e g r a "  p e 1 m i t e  d e s c r i b i r  e s a  i n t e r a c c i ó n  e n  s u s  
m a n i f e s t a c i o n e s  o b j e t i v a s  p a r a  l o s  s i s t e m a s  a n a l i z a d o s .  L a s  
d e m a n d a s  d e  l a s  c o m u n i d a d e s  o r g a n i z a d a s  p a r a  l a  s o l u c i ó n  
d e  s u  p r o b l e m a  h a b i t a c i o n a l  s o n  c o n s i d e r a d a s  p o r  l o s  a c t o -
r e s  d e l  s i s t e m a  p o l í t i c o  c o m o  m e d i o  p a r a  o b t e n e r  v o t o s  y  
f m a n z a s .  L a s  c o m u n i d a d e s  n o  r e c i b e n  l a  r e s p u e s t a  p a s i v a -
m e n t e ,  s i n o  q u e  s o n  a s i s t i d a s  t é c n i c a m e n t e  p a r a  q u e  p a r t i -
c i p e n  e n  l a  s o l u c i ó n  d e  s u s  p r o b l e m a s  m e d i a n t e  p r o c e s o s  
a u t o g e s t i o n a r i o s  y  c o g e s t i o n a r i o s .  E l  s i s t e m a  p o l í t i c o  r e c i -
b e  c o m o  i n s u m a s  l o s  c a m b i o s  o p e r a d o s  a l  c o n s t i t u i r s e  l a s  
c o m u n i d a d e s  e n  a c t o r e s ,  r e s t á n d o l e  p o d e r  p o r q u e  a d m i n i s -
t r a n  y  c o n t r o l a n  r e c u r s o s  q u e  a n t e s  e r a n  r e s e r v a d o s  a  g r u -
p o s  e c o n ó m i c o s  c o m o  l o s  c o n s t r u c t o r e s  y  l o s  p a r t i d o s  p o -
l í t i c o s  ( C O P E I  r e c l a m ó  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  
p r e b e n d a s  e c o n ó m i c a s  a n t e  e l  g o b e r n a d o r ) ;  t o m a n  d e c i s i o -
n e s ,  g e n e r a n d o  n u e v o s  d i r i g e n t e s  c o m u n a l e s ,  d e s p l a z a n d o  
l a  i n t e r m e d i a c i ó n  p a r t i d i s t a .  E n  e s t e  c a s o  s e  t r a t ó  d e  i m p o -
n e r  v a l o r e s  n o  t r a d i c i o n a l e s  q u e  a m e n a z a r o n  l o s  p r i v i l e g i o s  
d e  a c t o r e s  t r a d i c i o n a l e s .  L a  a c t u a c i ó n  d e  e s t o s  g r u p o s  s e  
o r i e n t ó  a  o b s t r u i r  l a  c o n s e c u c i ó n  d e  e s o s  n u e v o s  v a l o r e s ,  
m e d i a n t e  d e c l a r a c i o n e s  e n  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  y  o t r a s  
a c c i o n e s  c o m o  r e t i r a r  e l  r e s p a l d o  a l  g o b e r n a d o r  e n  l a s  e l e c -
c i o n e s  e  1 9 9  5 .  L a s  t e n s i o n e s  f u e r o n  s u b s a n a d a s  e l i m i n a n -
d o  l a s  r e s i s t e n c i a s  ( d e s t i t u c i ó n  d e  Y á n e z  M a r r o  y  s u  e q u i -
p o )  e  i n i c i a n d o  u n a  s e r i e  d e  r e a c o m o d o s  e n  e l  s i s t e m a  v i -
v i e n d a  q u e  p e r m i t i e r o n  a l  s i s t e m a  p o l í t i c o  r e g i o n a l  s e g u i r  
f u n c i o n a n d o  d e  a c u e r d o  c o n  s u  d i n á m i c a  t r a d i c i o n a l .  
L a  c o n c e p c i ó n  d e  l a  p o l í t i c a ,  e n  e s t e  c a s o  p a r t i c u l a r ,  
f u e  d i f e r e n t e  p a r a  a m b o s  s i s t e m a s ,  m i e n t r a s  e n  l a  e j e c u -
Sistema político y proyecto ... 
ción del proyecto vivienda se buscó imponer una política 
orientada por principios democráticos, participativos; el 
sistema político regional preservó sus prácticas elitistas, 
para continuar beneficiando de manera selectiva y 
asimétrica a quienes detentaban el poder. La implicación 
teórica de estos resultados es que las instituciones públi-
cas que ejecutaron políticas, como las señaladas, difirie-
ron coyunturalrnente de los valores predominantes del sis-
tema político, generando presiones, negociaciones o con-
flictos, orientados a conservar su equilibrio, para no sufrir 
reacomodos o para evitar la transformación del sistema 
político regional. 
El enfoque de la "caja negra" posee limitaciones teóri-
cas derivadas de su propia definición, al establecer como 
condición sólo el análisis de las manifestaciones objetivas 
del proceso de toma de decisiones, obviando el examen 
del " interior" de la "caja" constituido por los mecanismos, 
modos y costumbres que permiten a las individualidades 
y grupos tomar decisiones y ejecutarlas. Faltaría un estu-
dio basado en otra concepción teórica que pueda arrojar 
luz sobre estos procesos que la Teoría de Sistemas no 
permite examinar. 
CONCLUSIONES 
Las relaciones entre el sistema político regional y el 
proyecto vivienda encierran una dinámica compleja y es-
tuv ieron influidas o determinadas por la predominancia de 
los valores del sistema político regional. Las característi-
cas observadas fueron: 
- Suministro de lineamientos para la ejecución de las 
políticas de vivienda para el estado Sucre, mediante el pro-
grama de gobierno y el programa de los 100 días de gobier-
no del gobernador Martínez. 
- Aporte de recursos financieros cuantiosos para el 
proyecto vivienda provenientes de diversas fuentes: 
FONDUR, CONA VI, Ejecutivo Regional, Banco Interame-
ricano de Desarrollo y MINDUR. Estos recursos constitu-
yeron un insumo importante para el desarrollo de los pro-
gramas ejecutados: Nuevos Desarrollos, Atención a Ba-
rrios, Créditos de Materiales de Construcción y Contin-
gencia. El acceso a los recursos se obtuvo una vez pre-
sentados los diferentes proyectos a ejecutar, ante los agen-
tes de financiamiento. 
- La creación de FUNREVI como institución regional 
de vivienda, introdujo procesos de gestión novedosos 
que privilegiaron la participación de las comunidades or-
ganizadas en la solución de su problemática habitacional, 
política que se vincula a lineamientos del Plan Trienal refe-
ridos a la formación de la población para la auto gestión y 
cogestión a fm de hacerla corresponsable de las metas del 
desarrollo. FUNREVI también propició la inteqelación con 
otros agentes de vivienda como OPE, INA VI y Malariología, 
los cuales contribuyeron a la viabilidad del proyecto vi-
vienda. 
' 
- En el proceso de interrelaciones entre ambos siste-
mas ocurrieron tensiones producidas por actores que de-
mandaron atención a sus intereses particulares. El siste-
ma político reaccionó tomando decisiones que se orienta-
ron hacia el clientelismo y a la destitución de actores opo-
sitores a estas prácticas, manteniendo al sistema en equi-
librio, conforme a su dinámica de funcionamiento tradicio-
nal. 
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- Las relaciones política- plan inicialmente favorecie-
ron las ejecutorias del proyecto vivienda, porque se ob-
servó una alta voluntad política de los responsables origi-
nales del proyecto y apoyo fmanciero considerable que 
permitieron: la organización de 43 comunidades, acondi-
cionamiento de terrenos con la instalación de servicios de 
redes en esas comunidades, construcción de 6.500 vivien-
das, otorgamiento de créditos para ampliación y mejora-
miento de viviendas y ejecución de obras de saneamiento 
ambiental. 
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